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Arribar a una fita com aquesta, la d’haver publicat cada sis mesos els Quaderns 
de Vilaniu fins al número 50, representa un fet important per a l’Institut d’Estudis 
Vallencs. Ho representa pel fet complir uns dels objectius que té l’IEV, el de divulgar 
la nostra cultura, pel fet de facilitar la publicació de petits estudis d’àmbit local i 
comarcal, pel fet de ser testimoni escrit de les activitats dutes a terme per la nostra 
entitat.
Per això, quan vàrem decidir que el número 50 havia de ser especial, la Comissió 
Permanent de l’IEV va pensar d’oferir la possibilitat que cinquanta vallencs escrivissin 
sobre un fet important que ells creien que havia passat en els últims 25 anys a Valls, 
i que, a més, ho acompanyessin d’una fotografia que ho il·lustrés. Aquest n’és el 
resultat, cinquanta escrits i cinquanta fotografies que cinquanta vallencs han escrit 
i pensat sobre allò que ells han cregut important per a la ciutat.
Es va deixar que els col·laboradors triessin el tema; per això podreu veure que, 
amb enfocaments diferents, es reiteren alguns temes. Es va limitar l’espai a 1.200 ca-
ràcters; tot i així, hem respectat el text d’alguns col·laboradors que han sobrepassat 
el límit d’extensió, atès que hem considerat que allò que volien explicar requeria 
més de l’espai que demanàvem. Pel que fa a les fotografies, algunes són personals, 
d’altres han estat extretes dels arxius o realitzades per a l’ocasió, són records, són 
imatges gravades en els darrers 25 anys a les retines dels vallencs.
Arribar a una fita com aquesta, els cinquanta primers números de Quaderns de 
Vilaniu, implica molt camí recorregut, molts autors, molts col·laboradors; aquesta 
celebració implica mirar enrere, cap a la història feta. Però també implica mirar 
endavant, cap al futur, i fer-ho amb il·lusió compartida, amb el neguit de començar 
a preparar el Quaderns número 51 del mes de maig del 2007; és això el que tenen 
de bo les celebracions.
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Per a la portada hem escollit allò que creiem molt important en els darrers 
25 anys per a l’entitat, la concessió de la Creu de Sant Jordi per part del govern 
de la Generalitat de Catalunya. La Creu de Sant Jordi representa el reconeixe-
ment de la feina feta per moltes persones a l’IEV des de la seva fundació, però 
sobretot representa l’esperó que ha de permetre continuar la tasca de divulgació 
i activisme cultural, de salvaguarda del patrimoni que l’Institut d’Estudis Vallencs 
porta a terme. Per molts anys més!
Xavier Salat Brúnel
President de l’Institut d’Estudis Vallencs
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